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3.開設期間 7月10日（日） ～ 8月20日
（土）
4.所要経費 1人1泊使用料80円，ほかに
食費実費程度
5 . rjJし込み及ひ。利用に関する詳細は，体育会
事務室（西部構内体育館内，電話学内
2574）に照会してくださし、。
（学生部）
?
上尾庄次郎（木学名誉教授 ・薬学博士）
6月26日；逝去，78歳。昭和7年東京帝国大学医学部卒
業。 35年本学薬学部教授就任， 48年退官。その間評議員
(38年～39年），薬学部長（39年～43年，45年～47年）を
歴任。45年学士院’此，57年勲二等旭日重光章。専門は薬
1日1製造学。
? ?
?
